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douter ???
??????????????????
? ? ???
0?????
?????? douter ????????????????????????
??
? 1?Je doute de son succès. ?Le Robert Brio?
? 2?Je doute fort qu’il vous reçoive. ?ibid.?
? 3?Je doute si je partirai demain. ?Ac. 1878, TLF?
? 4?Une seconde, il douta de pouvoir continuer.
?Estaunié, Ascension M. Baslèvre, 1919, p.293, ibid.?
?????douter ???????????????douter ???????
???????????????????????????????????
?????????????????douter de l’authenticité d’une signature
???????????????????????????????????
?????douter ??????????????????????douter ?
????????????????????????????
douter ??????????????????????????????
????????????????????? douter ??????????
?????????????????????? Franckel?1990?????
????????????????????????1???????????
????????????????? douter ????????
???
1. douter ???
1.1. ?????
Le Petit Robert ???douter ???????????????
1?Être dans l’incertitude?de la réalité d’un fait, la vérité d’une asser-
tion??
2?Mettre en doute?des croyances fondamentales considérées comme des
vérités??
3?Hésiter.
4?Ne pas avoir confiance en.
???????1??????????????????????????
???????????????2??????????????????
????????3???????????????4???????????
??????????????????douter ?????????????
?????????????????????????????
1.2. Franckel ???
douter de, que X ?????Franckel?1990, pp.141−142???????
??????
Je doute de la probité de Luc. ??Luc ??????????????
?????????????????????????????????
???? Compte tenu de l’heure, je doute qu’il arrive à temps. ???
?????????????????????????????????
?????????????????????douter de X ? douter que
X ???? X ???????????non-X ????????????
???????????????????X??????????????
?non-X?????????????????????????????
??? douter ???
?????? non-X ????????????????????????
?????????????? douter de X ? douter que X ?????
???non-X ??????????????non-X ??? X ?????
??????
???????????????Luc ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????
Franckel?1990, pp.141−142?????????????????
?????? X ??????????????????????douter
de ? X ??????????????? X ????????????
?????????????????????????? X ?????
?????? douter X ???? douter de X ????????????
????????????????????? X ?????de???????
??????????????? douter ??????????????
2??????????
2.1. ?????
??????????????????????????????????
1?????????????????????????????????
??????????????????
2?????????????????????????????????
????
??????????2??????????????Franckel?1990?
??douter ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
???douter ???
2.2. ??????? douter ????
douter ????????????? X ?????non-X ????????
??????????????????????????? 2???????
?????????????????????????? X ???????
???????????????????????????????????
???????1?????????????? A?, 2??????????
???? B?? 2???????????????????????????
???
???? A?
1????????? A?????????????????????? X
????????????? non-X ???????????????douter
????????????????????????5??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? X ??????
?????????????????????
? 5????????????????????????????????
??????
? 6????????????????????????????????
??
? 7????????????????????????????????
????
? 8????????????????????????????????
?????????????????????????5’???8’?????
douter de X ????????????????? X ??????????
????
? 5’?Je doute de l’existence de Dieu.
? 6’?Je doute de sa loyauté.
??? douter ???
? 7’?Je doute de l’authenticité de cette nouvelle.
? 8’?Je doute de l’efficacité de ce remède.
???? B?
2????????? B??????????????????????
??????????? X ???????????????????????
???9???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
? 9????????????????????????????????
?????????????????
?10???????????????????????????????
?11????????????????????????????????
???????????????????????9’???10’???11’?????
douter de X ?????????????????????????????
? X ????????????????????????????????
???????
? 9’?*Je doute de son délit.
?10’?*Le médecin doute de l’appendicite.
?11’?*La femme doute de l’infidélité de son mari.
??????????????????9’’???10’’???11’’??????soupçon-
ner ? se demander ??????????
? 9’’?Je le soupçonne. / Je me demande si ce n’est pas lui qui a commis
le délit.
?10’’?Le médecin se demande si ce n’est pas une appendicite.
?11’’?La femme soupçonne son mari de la tromper.
2.3.?????????
???????? A?????????????????????????
???douter ???
??????????????
?12????????????????????????????????
??
?13????????????????????????????????
???
?14????????????????????????????????
????????
????????????????????12?????????????
?????13????????????????14?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? A?????? B???????????????
3???????? douter ???
3.1.?????????
???? A?????? non-X ?????? B?????? X ??????
??????????????????????????? A???8??
??????????? X ????????????????????non-X?
????X ?????????????????????? B???10??
???????????? X ????X ???????????????
?10????????????????????????X ????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
??? douter ???
???????????????????????????????????
???15??????????????????????????????
?????????????????????????????? A????
???????????
?15?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
???15?????? B?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? X ?????????????????????????????????
???????????X ??????????????????????
????????????????????????
3.2. douter ???
3.2.1. ????????????
Dictionnaire Historique de la Langue Française ????????douter
??????????????????
????????9????? 16?????????douter ? craindre
????????????????????????douter ???????
??douter ?????deux ????????? duo ?????? dubitare
??????? hésiter entre deux choses, être indécis?????????
?????????????????
???douter ???
????? dubitare ? duo ?????douter ?????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? douter ?????????????????????????
? douter ??????? dubitare ???????????????????
?????????????????
11???????? ???????????????????????douter
??????? re- ?????? redouter ???????????????
? 16??????douter ?????redouter ?????????????
???????????????????
???? douter ????????????????? redouter ????
???? douter ??????????????????????????
??????????????????????????
??? douter ???????????????????????????
3.2.2. ??????
???? douter de X???????????????? douter que X
?????????2?
?????????3? ?????16?????? 2???????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????17???16??????????
?????17’???16?????????????????????????
???X?????????non-X???????????????????
???????????????? non-X ???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
?16?Je doute de son succès à ce concours.
??? douter ???
?17?Je doute qu’il réussisse à ce concours.
?17’?Je doute qu’il ait réussi à ce concours.
????18???19???20???21?????????????????
?????????????????????????? non-X?????
?????????????????????????????????
?18?Je doute de l’efficacité de ce remède.
?19?Je doute que ce remède soit efficace.
?Flaub., Corresp., 1874, p. 163, TLF?
?20?Je doute de son sens de l’amitié.
?21?Je doute qu’elle ait de l’ amitié pour moi.
????22???23?? 2???????????????? 3????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
?22?Pelata reconnaît «douter» de la thèse de l’espionnage
?Libération, 2011.3.4.?
?23?Renault : la direction?doute?qu’il s’agisse d’espionnage
?Le Monde, 2011.3.4.?
??? 2????24???????25??????????????24??
l’avenir économique ??????25???????????????????
?????????????une amélioration de la situation économique
??????????????? 4?? 3????????????????
???????????
?24?Les trois quarts des Français doutent de l’avenir économique
?Le Monde, 2010. 5. 17.?
?25?Alors que le gouvernement espère une reprise de la croissance
cette année, les trois quarts d’entre eux en doutent : 77? ne
croient pas à une amélioration de la situation économique alors
???douter ???
que 20? seulement se montrent confiants. ?ibid.?
????26???1975????????????????????????
?????????????????????????????
?26?Nicolas Sarkozy doute de l’utilité de la Journée de la femme
?Libération, 2011. 3. 8.?
????????????????22???26???????douter ????
???????????? X ??????????????????
3.2.3.?????????????????
??? 2. 2. ?????????? 2?????????????? A??
douter ??????????????????? B???????????
?????????? A????????? douter ???????????
???????????
Franckel?1990, pp.141−142???????????douter de X ? douter
que X ???? X ????????????non-X ???????????
????????X ??????????????? X ??????????
???????????????????????????? X ?????
?????????????????????X ????????????
???????????????????? non-X ???????????
???douter de X / douter que X ?????????????????
?????????????????????7?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????X ?????????????????????????????
??????????????????????X ???????????
non-X ????????????????????????????
???? douter de X ? X ?????????????????????
???7’?? Je doute de l’authenticité de cette nouvelle. ?????????
???????????????????????????????????
??? douter ???
???????????????????????????????????
????????? non-X ????? X ??????????? douter ?
???????????????4?
?????7???7’?????????????????????????
????????????????????????????????16??
?26?????????????????????????????????
?????????????????????
4?douter ??????????
douter ??? dubitare ?????hésiter entre deux choses??????
???????????????????????????????????
??????????????? X / non-X ???????????????
????????????????????5????????????????
???????6?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????douter ???????????????????????X??
??????????? non-X ????? X ??????????????
?????
????douter de X ???? X ??????????????????
??? douter que X ???? X ??????????????douter ??
??? X ??????????????????????X ??? non-X ?
???????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???douter ???
????douter ????????????????????????????
??????????????????????????
?????????douter ?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
5?????
?????douter ?????????????????????????
???????????????????????????????????
???? douter ???????????????????????????
???????????????????????????????????
??? douter de X ? douter que X ??????7? ???????????
???????? douter ???????????????????????
?????????
?
? ????????????????????????????????????
??????????????????????????
? douter si X ? douter de inf. ??????????????????????
???????? TLF ?????????????????????????
??????????????????????????
? ?????????????
? ??????????????????????? non-X ?????????
non-X ? X ??????????????douter ??????????????
? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
? ????????????????????????????????????
???????????????????????
??? douter ???
? ?????????????Je doute qu’il réussisse à ce concours. ? Je doute
de son succès à ce concours. ?????Je doute que ce remède soit efficace.
? Je doute de l’efficacité de ce remède. ????????? Je doute qu’il vi-
enne. ? ?Je doute de sa venue. ???????????? Je doute que mon
fils téléphone. ? *Je doute d’un coup de téléphone de mon fils. ???????
??????????????? X ???????????????????
????????
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?????1999????se?douter????????????? 49?? 1???????
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